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ABSTRAK 
Pemilu bagi sebuah bangsa merupakan sebuah pesta demokrasi untuk memilih wakil­wakil 
rakyat di Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Menjelang pemilu legislative 2009 suhu politik di 
kembali hangat dengan wacana “pertarungan” partai politik dan calon legislative (caleg) di 
berbagai wilayah di Jawa Timur. Bagi partai yang lolos Electoral Threshold (ET) pemilu 2004, 
masyarakat Jawa Timur bisa menjadi pendongkrak perolehan suara partai di tingkat nasional. 
Bagi partai politik dan calon legislative Pemberitaan yang menyangkut tentang aktifitas mereka 
di sebuah media bisa jadi senjata ampuh untuk bisa popular sekaligus meraih simpati di 
masyarakat. SURYA dan Surabaya Post sebagai media Jawa Timur merangkum pemberitaan 
seputar pemilu Jawa Timur dengan berbagai angle. Semakin tinggi pemberitaan kontestan 
pemilu dalam media maka semakin tinggi mereka dikenal di mata khayalak Jawa timur. Dari 
latar diatas peneliti tertarik untuk menemukan seberapa tinggi frekuensi kemunculan partai 
politik yang lolos ET pemilu 2004 dan calon legislative DPR yang dibawanya di harian SURYA 
dan Surabaya Post. 
Penelitian mengenai media dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan teori. Pada 
penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Demokratik Partisipan Dennis McQuail. Salah 
satu prinsip dalam teori ini mengemukakan bahwa organisasi media dan isi media seyogyanya 
tidak tunduk pada pengendalian politik yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi, selain itu 
media seyogyanya ada terutama untuk audiensnya dan bukan untuk organisasi media, para ahli 
atau nasabah media tersebut. Menjelang pemilu 2009 pemberitaan mengenai partai politik dan 
calon legislative menjadi kebutuhan konstituen pemilu, dari sini berarti media harus memberikan 
berita yang mempunyai news value tinggi, unuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 
pembaca sekaligus konstituen pemilu. 
Penelitian ini memakai metode analisis isi. Lingkup penelitian ini di batasi dengan kategori 
untuk mengklasifikasi isi media menyangkut berita pemilu. Kategori yang dibuat yaitu kategori 
nama partai politik lolos ET pemilu 2004 dan kategori nama Caleg DPR pemilu legislative 2009 
partai lolos ET pemilu 2004. Unit analisis yang digunakan adalah nama parpol yang lolos ET 
pemilu 2004 dan nama caleg dari parpol lolos ET pemilu 2004. Sedangkan satuan ukur 
penelitian ini yaitu frekuensi kemunculan.Agar tidak terjadi kekaburan dalam pemilihan 
pemberitaan peneliti membuat ruang lingkup penelitian yang meliputi pemberitaan seputar 
pemilu legislative 2009 yang terjadi di Propinsi Jawa Timur. Untuk keperluan uji reliabilitas 
peneliti melibatkan dua orang koder dalam proses pengkodingan agar hasil penelitian lebih 
obyektif. 
Dari hasil penelitian di ketahui pemberitaan 7 partai yang lolos Electoral Threshold pemilu 2004 
di harian SURYA, kategori nama partai politik partai lolos ET pemilu 2004, Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) menjadi partai politik dengan frekuensi kemunculan tertinggi yaitu sebesar
sebesar 34% dan Partai Demokrat memperoleh frekuensi kemunculan terendah yaitu sebesar 7%. 
Sedangkan kategori nama Caleg DPR pemilu legislative 2009 partai lolos ET pemilu 2004 di 
harian SURYA, caleg dari daerah pilihan (dapil) I memproleh frekuensi kemunculan tertinggi 
sebesar 75% dibandingkan caleg di 10 dapil lainnya. Pada pemberitaan harian Surabaya Post 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh frekuensi kemunculan tertinggi 30% dibandingkan 
7 partai yang lolos ET pemilu 2004 lainnya dan yang memperoleh frekuensi kemunculan 
terendah adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat (PD). 
Sedangkan kategori nama Caleg DPR pemilu legislative 2009 partai lolos ET pemilu 2004, caleg 
dari dapil XI yaitu caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) paling sering di beritakan 
Surabaya Post dengan frekuensi kemunculan 56%. Frekuensi kemunculan berita pemilu legislatif 
di Jawa Timur pada harian SURYA lebih tinggi dari pada Surabaya Post. Di Harian SURYA 
ABSTRACT 
An election is democracy party for a country to choose the legislatif in DPR. Approaching to the 
2009 election, politic temperature become warmer than usual with the title politic parties and 
legislatif candidate "battle" in every side of East Java. For the parties which passed Electoral 
Treshold (ET) in 2004 election. 
East Java people will be able to become vote getters in national level, for politic parties and 
legislatif candidate, news release about their activities in a media can become a powerful weapon 
to be popelar and got people sympathize at same time. SURYA and Surabaya Post as East 
Javanese media conclude news release about election in east Java from different angle. More 
news about an election contestant means more East Javanese people attention. Looking to the 
background, the analist interested to find how much the frequency of politic parties appearance 
which is passed 2004's election and legislative candidate whose brought by the parties in 
SURYA and Surabaya Post daily newspaper. 
Research about the media can be done with varians theoris approach. This research use 
demokratic partisipant theory from Dennis McQuail. The one principle in this theory said that 
media organization and media content shouldn't obey politic controlling which is centered 
birocracy controlling, beside that media should be exist moreover for audiences and not to media 
organization. profesional, or the client of the media. Closing to 2009' election news release about 
politic parties and legislative candidate become election constituent requirement,at this point 
media must release news which is have high news value, to fulfill people requirement, as a 
reader and as a election constituent. 
This research used content analysis method. Surround limited research with category for content 
analysis classification about election news release. The category are, politic party names which 
slip away 2004 election ET and DPR RI Candidate Legislative names in legislative election 
2009, slip away ET election party 2004. Unit analysis in this research are, politic party names 
which slip away 2004 election ET and and DPR Candidate Legislative names in legislative 
election 2004. Thus, unit of count is appear frequence. So that, will not able bias used surround 
limited research with legislative news election 2009 in East Java province. For reliability test, the 
researcher recruit two persons as coder to have objective result. 
The result is seven news party in 2004 election which slip away Electoral Threshold at SURYA 
newspaper, are Kebangkitan Bangsa party (PKB) on top appear frequence (34%) and Demokrat 
party on lower appear (7%). Thus, candidate DPR legislative category 2009 which slip away on 
ET 2004 election in SURYA newspaper, candidate from choosen area (dapil) 1 have a top appear 
frequence (75%) comparing candidate from 10 dapil others. News in Surabaya Post newspaper,
Keadilan Sejahtera party on top appear frequence (30%) comparing seven party slip away 2004 
election. Lower appear frequence is Demokrasi Indonesia Perjuangan party (PDIP) and party 
Demokrat. So that, DPR Candidate Legislative names in legislative election 2009, slip away ET 
election party 2004 is candidate from Persatuan Pembangunan party (PPP) most looked in the 
Surabaya Post with appear frequence 56%. Appear frequence legislative election news at East 
Java is SURYA newspaper, highly than Surabaya Post.
